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Аннотация: Ушбу мақолада аҳолини ижтимоий ҳимоялашда пенсия 
таъминотининг аҳамияти, унинг ўзига ҳос хусусиятлари ва жаҳонда пенсия 
таъминоти билан қамраб олиниш даражаси таҳлил этилган бўлиб, унда 
“пенсия” ва “нафақа” тушунчаларининг фарқли хусусиятлари муаллиф 
томонидан ёритиб берилган. Шунингдек, мақолада жамғариб бориладиган ва 
тақсимловчи пенсия таъминотининг аҳамияти ёритиб берилган. 
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Abstract: The article reveals the role of pensions in social protection, its 
features, analyzes the level of coverage of pensions in the world, and also, the author 
highlights the differences between the concepts of “pension” and “benefit”. The 
article also emphasizes the importance of funded and pay-as-you-go pensions. 




Ўзбекистонда “аҳолининг реал пул даромадларини ва харид қобилиятини 
ошириш, пенсия ва ижтимоий нафақалар ҳажмини инфляция суръатларидан 
юқори миқдорда изчил ошириш, кексаларни давлат томонидан қўллаб-
қувватлашни кучайтириш”[1] пенсия таъминоти тизимининг муҳим 
мақсадларидан бири ҳисобланади. Бу жараёнда “пенсия ва нафақалар 
миқдорини инфляция даражасидан юқори миқдорда оширилиши, 
фуқароларимиз пенсияга чиқиши учун фақат паспорти билан бориб, мурожаат 
қилиши кифоя бўладиган тизим яратилиши ва бунинг учун, биринчи навбатда, 
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давлат архиви тизими электрон шаклга ўтказилиши ҳамда жорий йилда 
кексалар, жумладан, ёлғиз кексалар билан ишлаш, уларни ижтимоий қўллаб-
қувватлаш бўйича яхлит ва таъсирчан тизимни яратиш, шунингдек, бу тоифа 
учун ажратилаётган ижтимоий тўловлар миқдори ҳам қайта кўриб чиқилиши 
кераклилиги” [2] стратегик мақсадларга эришишнинг долзарб йўналишларидан 
бири сифатида белгиланди. Фуқароларнинг пенсия таъминотини ижтимоий 
адолатлилигини таъминлаш ва самарали ташкил этиш, пенсия тўлови 
миқдорини тирикчилик учун зарур бўлган миқдордан кам бўлмаган миқдорга 
етказиш пенсия таъминотининг ташкилий-иқтисодий асосларини 
такомиллаштиришнинг устувор йўналиши сифатида эътибор қаратилмоқда. 
Адабиётлар шарҳи 
Ўзбекистон миллий энциклопедиясида “Пенсиялар - фуқароларга давлат 
ёки бошқа субъектлар томонидан қонунда белгиланган ҳолларда мунтазам ва, 
одатда, умрбод тўланадиган тўловлар”[3] деб таъкидлаб ўтилган. Бу таърифда 
ҳам умумийлик хусусияти мавжуд бўлиб, таърифдаги “қонунда белгиланган 
ҳолларда” иборасига аниқлик киритиш зарур бўлади. 
А.Мадвалиев таҳрири остидаги “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да: 
“Пенсия - қариган, меҳнат қобилиятини йўқотган, узоқ йил хизмат қилган, 
боқувчисидан жудо бўлган кишиларни моддий жиҳатдан таъминлаш 
мақсадида, уларга давлат томонидан доимий бериб бориладиган пул, нафақа” 
[4] деб таъкидлаб ўтилган. Ушбу берилган таърифдаги “меҳнат қобилиятини 
йўқотган” ибораси баъзан вақтинчалик характерга эга бўлиши мумкинлигини 
ва бунда у ҳар доим ҳам пенсия сифатида тўланмаслигини, шунингдек, “узоқ 
йил хизмат қилган” иборасига аниқлик киритилишини қайд этиш лозим. 
Ижтимоий тармоқдаги “Wikipediya” изоҳли луғатида “Пенсия - пенсия 
ёшига етган, ногиронлиги мавжуд бўлган, боқувчисини йўқотган шахсларга 
тўланадиган доимий пулли даромадлардир” [5] деб таъкидлаб ўтилган. Бу 
таърифда “пенсия” тушунчаси унинг турлари билан боғлиқ ҳолда берилган, 
аммо пенсиялар ҳар доим ҳам доимий бўлавермайди, хусусан ногиронлик 
пенсияси айнан шахснинг ногиронлик гуруҳи қайд этилиб, агар баъзи 
касалликларни даволаш жараёнида, шахснинг тузалиши ва қайд этилган 
ногиронлигини ўзгариши ҳисобида ҳам, ушбу пенсия доимий бўлмаслиги ҳам 
мумкин. Боқувчисини йўқотганлик пенсияларида ҳам агар боқувчининг 
қарамоғида бўлган фарзандлари вояга етса, ушбу пенсиялар ҳам тўхтатилиши 
мумкинлиги қайд этилади. 
Р.И.Беляева ўз илмий асарларида, “Пенсия - бу давлат томонидан меҳнатга 
қобилиятсиз фуқароларга доимий, умрининг охиригача фуқаронинг маълум бир 
ёшга тўлганлиги, ногиронлиги тасдиқланганда, боқувчисининг ўлими 
муносабати билан, узоқ касбий фаолияти муносабати билан пул кўринишидаги 
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тўловдир” [6] деб таъкидлаб ўтганлар. Аралаш пенсия тизимлари амал 
қилаётган давлатларда ҳар доим ҳам пенсиялар тўлиқ давлат томонидан 
тўланмайди ёки унинг белгиланган ёки тўлиқ қисми нодавлат пенсия 
жамғармаларидан тўланади. Қайд этиш лозимки, пенсиялар ҳар доим ҳам 
доимий, умрининг охиригача тўланмаслиги мумкин.  
М.Г.Блинова ўз илмий ишларида, “Пенсия - пенсия ёшига етган, ноги-
ронлиги бўлган, боқувчисини йўқотган, шунингдек, узоқ муддат давомида 
маълум бир касбий фаолият билан шуғулланган меҳнатга лаёқатсиз фуқаро-
ларни қўллаб-қувватлашга мўлжалланган пулли тўловлардир” [7] деб таъкид-
лаб ўтган. Ушбу таърифда келтирилган фикр-мулоҳазаларни баъзан 
“нафақалар” тушунчаси билан ҳам боғлаш мумкин, чунки нафақалар ҳам айнан 
шахсни моддий-қўллаб-қувватлашга йўналтирилган. Шунингдек, таърифда 
узоқ муддат маълум бир касбий фаолият билан шуғулланиб ҳам меҳнатга 
қобилиятсиз бўлмаслиги ҳам мумкин, қолаверса “узоқ муддат” тушунчасига 
аниқлик киритиш лозим бўлади. 
А.К.Соловьёвнинг фикрича “Пенсия - бу ишчининг меҳнат фаолияти 
даврида Пенсия жамғармасига мажбурий ёки ихтиёрий равишда суғурта 
бадаллари шаклида ўтказиш орқали келажакда пенсия тўловлари учун 
тўланадиган ойлик иш ҳақининг маълум бир захирага олинган қисмидир” [8]. 
Ушбу таърифда пенсия тўловлари ишчининг меҳнат фаолияти билан боғланган 
холос, пенсия тўловлари давлат хизматчиларига ҳам берилиши мумкинлигини 
ҳам ҳисобга олиш лозим. Қизиқарли фактлардан яна бири масалан, Таиландда 
пенсия тўловлари филлар учун ҳам амалга оширилишини ҳам қайд этиш 
мумкин [9]. 
Фикримизча, бугунги амалга оширилаётган глобал муаммолар шароитида 
пенсия таъминоти тизимида амалга оширилаётган ислоҳотлар негизида 
“Пенсия” тушунчасини ёритишда уни характерловчи қуйидаги хусусиятларга 
эътибор бериш мақсадга мувофиқдир [10]: 
− пенсия даврий тўлов ҳисобланади, яъни у бир ой оралиқ даврида 
тўланиб борилувчи тўлов ҳисобланади; 
− пенсия фақат пул кўринишида тўланади; 
− пенсия жамиятда шахс (субъект)нинг мавжудлиги, яъни шахс 
(субъект)нинг жамият манфаатлари учун сармоя киритганлиги ҳамда миллий 
мақсад ва вазифаларни амалга ошириш учун пенсия жамғармасига бадал 
кўринишида тўловларни амалга ошириши лозимлиги билан боғлиқдир; 
− бундай тўловларни амалга оширишда давлат мажбуриятининг 
мавжудлиги, хусусан бу тўловларни амалга оширишда давлатга тегишли бўлган 
Пенсия жамғармаси ёки давлат бюджети харажатларида акс этиши; 
− пенсияларни тайинлаш ва пенсия тўловларини амалга ошириш 
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қонунчиликда кўрсатилган миқдорларда ва шартларда тўланади; 
− пенсия тўловлари пенсия таъминоти тизимлари асосида мажбурий ёки 
ихтиёрий бадал тўловлари ҳисобида давлат томонидан ёки мамлакатда 
шакллантирилган пенсия таъминоти тизимига асосан нодавлат пенсия 
жамғармалари томонидан амалга оширилади; 
− пенсиялар мамлакат қонунчилигида кўрсатиб ўтилган ҳолатлар, 
талаблар асосида тайинланади ва бунда ҳар доим ҳам фуқаронинг меҳнатга 
қобилиятсизлиги қайд этилмаслиги мумкин (масалан ҳарбийлар, божхона 
хизматчилари ва айрим категориядаги махсус иш стажи талаб қилинадиган 
фуқароларга пенсияларини тайинлашда имтиёзли пенсияга чиқиш мавжуд 
бўлиб, фуқаро умумталаб қилинадиган пенсия ёшида бўлмаслиги ва меҳнатга 
қобилиятли бўлиши ҳам мумкин). 
Тадқиқот методологияси 
Мақолани тайёрлаш жарёнида эмпирик таҳлил, гуруҳлаш, таҳлил ва 
синтез, таққослаш, истиқболли прогнозлаштириш усулларидан фойдаланилган. 
Таҳлил ва натижалар 
Инсон ҳаёти давомида унинг соғлигига таъсир этувчи ва бунинг 
натижасида унинг асосий даромад манбаи бўлмиш иш ҳақини йўқотишига олиб 
келувчи шарт-шароитларнинг юзага келиш хавфи остида туради. Ушбу шарт-
шароитларга: касалланиш, қарилик, ногиронлик, боқувчисини йўқотиш ва 
бошқалар киради. Ушбу шароитларга мустақил қарши курашиш учун ҳар доим 
ҳам имконият бўлмайди. Улар шахснинг фаол фаолияти билан бевосита боғлиқ 
бўлиб, алоҳида шахсларнинг хоҳиш ва иродасига боғлиқ бўлмайди. Шу билан 
биргаликда улар тўғридан тўғри жамиятнинг ижтимоий барқарорлигига таъсир 
этади. Шунинг учун ҳам давлат ушбу ҳолатнинг юзага келишидаги маълум бир 
жавобгарликни ўз зиммасига олиб, давлат пенсияларини, ижтимоий 
нафақаларни ва хизматларни тайинлаш орқали ижтимоий қўллаб-қувватлаш 
тизимини шакллантиради. 
Қамраб олиниш даражасига кўра ижтимоий ҳимоя тизими уч турда намоён 
бўлади [11]: 
1. Барча фуқаролар учун тенг бўлган ҳамда фуқароларнинг барчаси учун 
тенг миқдорда амалга оширилувчи ижтимоий ҳимоя. 
2. Аҳолининг алоҳида гуруҳлари ва қатламлари эҳтиёжларини 
қондиришни назарда тутувчи ижтимоий ҳимоя. 
3. Аҳолининг айрим ижтимоий ёрдамга муҳтож бўлган фуқаролари ва 
оилаларга қаратилган ижтимоий ҳимоя. 
Юқорида баён қилинганлар асосида хулоса қилиш мумкинки, ижтимоий 
ҳимоя турли субъектлар ўртасида турли шаклда вужудга келувчи ижтимоий-
иқтисодий муносабатларнинг кенг қамровли тизими бўлиб, унинг фаолияти 
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натижасида мамлакат аҳолисининг барчаси ёки унинг айрим қатламлари ва 
гуруҳлари ҳамда алоҳида шахслар ва оилалар ўз ижтимоий-иқтисодий 
эҳтиёжларини қондирадилар. 
Жаҳонда ижтимоий ҳимоя қамрови даражаси бўйича ХМТнинг 
маълумотларига кўра сезиларли ижобий натижаларга эришилаётган бўлсада, 
аммо жаҳон мамлакатлари умумий ҳолатига назар ташлайдиган бўлсак, 
аҳолининг 45% гина ижтимоий ҳимоя бўйича ҳеч бўлмаганда бир турдаги 
нафақа билан таъминланиш ҳуқуқидан фойдаланмоқда, қолган 55% аҳоли 
ҳанузгача ҳимояланмаган ҳисобланмоқда (1-расмга қаранг). 
Маълумотларга кўра пенсия ёшидаги дунё аҳолисининг 67,9% бугунги 
кунда пенсия таъминоти билан қамраб олинган бўлиб, Европа ва Марказий 
Осиё, Шимолий ва Жанубий Америка мамлакатларида пенсия таъминоти 
қамрови тўлиқ эришилмаган бўлсада нисбатан юқори даражадалигини ҳамда 
Тинч океани, Осиё мамлакатлари, Африка мамлакатларида пенсия ёшидаги 
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Аҳолининг камида бир турдаги 
ижтимоий ҳимоя тўловлари 
билан қамраб олиниши
 
1-расм. Жаҳон мамлакатлари континентлари бўйича аҳолини ижтимоий ҳимоя 
билан қамраб олиниши даражаси (фоизда) [12] 
Фуқароларни ижтимоий ҳимоялаш масалалари Бирлашган Миллатлар 
Ташкилоти (БМТ) Бош Ассамблеяси томонидан қабул қилинган “Инсон 
ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясида” ҳам қайд этилган бўлиб, ушбу 
декларациянинг 25-моддасида “Ҳар бир инсон ўзининг ҳамда оиласининг 
саломатлиги ва фаровонлигини таъминлаш учун зарур бўлган турмуш 
даражасига эга бўлиши, жумладан кийим-кечак, озиқ-овқат, тиббий хизмат ва 
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зарур ижтимоий хизматга эга бўлишга ҳамда ишсизлик, касаллик, ногиронлик, 
бевалик, қарилик ёки унга боғлиқ бўлмаган шароитларга кўра, тирикчилик учун 
маблағ бўлмай қолган бошқа ҳолларда таъминланиш ҳуқуқига эга” [13] деб 
таъкидлаб ўтилган. Бу эса ҳар бир мамлакатнинг ижтимоий ҳимоя борасидаги 
қамров даражасини ошириш лозимлигидан далолат беради. 
Ҳар бир давлат ижтимоий ҳимоя тизимида давлатнинг ривожланиши 
билан боғлиқ устувор мақсадлар ва вазифалардан келиб чиққан ҳолда, аҳолини 
ижтимоий ҳимоялаш бўйича ўзига хос бўлган тизимни барпо этади, бу эса 
давлатнинг ижтимоий ҳимоя борасидаги сиёсатининг ташқи кўриниши ва 
шаклини белгилайди. Шу сабабли ижтимоий ҳимоя тизимининг таркиби, унинг 
механизмлари, дастак ва чоралари турлича бўлиши табиийдир.  
Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишнинг кенг қамровни кўзда тутувчи муҳим 
шаклларидан бири бу пенсия таъминотидир. Пенсия таъминоти тизимини 
миллий иқтисодиёт даражасига мос равишда шаклланиши ва уни амал қилиши, 
пенсия ёшидаги аҳолини молиявий таъминланишига имкон беради ва жамиятни 
ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ҳамда молия-бюджет соҳаларини ривожланишида 
муҳим аҳамият касб этади ва бугунги кундаги глобал аҳамиятга эга бўлган 
масалалардан бири ҳисобланади. 
Расмий қабул қилинган қонунчиликда “Пенсия - уни олиш ҳуқуқи Қонунда 
белгиланган шартларга ва меъёрларга мувофиқ аниқланадиган ҳамда шахсларга 
пенсия ёшига тўлиш, ногиронлик ёки боқувчисини йўқотганлик муносабати 
билан бериладиган ойлик пул тўлови” [14] эканлиги қайд этилган. Ушбу 
таърифда келтирилган “пенсия” тушунчаси моҳияти жиҳатидан тўғри 
келтирилган. Бу тарифда умумийлик хусусияти мавжуд бўлиб, қандай шартлар 
асосида, қандай меъёрлар кўрсатилганлиги қонунни тўлиқ ўрганиш асосида 
эришиш мумкин, қолаверса, айнан таърифни ўзида “пенсия ёшига тўлиш 
муносабати билан” тушунчасининг ўзига яна аниқлик киритиш керак бўлади. 
Айрим адабиётларда ва матбуот саҳифаларида “пенсия” ва “нафақа” 
тушунчаларини нотўғри ишлатилишини, уларнинг бир хил маънода 
қўлланилганлигини кўришимиз мумкин. Аслида эса, “пенсия” ва “нафақа” 
тушунчалари бир-бирларига моҳияти жиҳатидан яқин сўзлар бўлгани билан, бу 
сўзлар бир-биридан фарқ қилади.  
Ўзбек тилининг изоҳли луғатида қайд этилишича, “Нафақа - бу муҳтож 
одамларга ёрдам сифатида бериладиган таъминот пули” [15] дир. 
Ўзбекистон миллий энциклопедиясида қайд этилишича, “Нафақа - муҳтож 
одамларга давлат, корхона, муассаса ва айрим шахслар томонидан бериладиган 
ёрдам пули. Ўзбекистон Республикасида меҳнат стажига кўра бериладиган 
пенсиядан фарқли ҳолда нафақа давлат томонидан, асосан, болаликдан 
ногирон, ёлғиз қария ва ёлғиз ногиронларга, меҳнатга вақтинчалик 
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қобилиятсизларга, хомиладор ва туққан аёлларга, уч ёшгача бўлган болалари 
тарбияси билан банд бўлган аёлларга, ишсизларга, кам таъминланган ва кўп 
болали оилаларга ва бошқаларга берилади”[16]. 
Пенсия, фуқаронинг тўлиқ даврийлик асосида, кўпчилик ҳолатларда 
умрбод таъминлаш мақсадига эга бўлиб, фуқаронинг меҳнат фаолиятида 
олинган индексация даражаси кўрсаткичларини ҳисобга олган ҳолда меҳнат 
ҳақининг ўртача суммасидан келиб чиқиб, меҳнат стажи ва махсус меҳнат 
стажларини ҳисобга олган ҳолда пенсиянинг базавий миқдори, пенсияга 
қўшимчалар ва устамалардан иборат бўлади ҳамда одатда фуқаро учун асосий 
даромад тури ҳисобланиб, олдиндан бадал тўланиши, қонунчиликда 
белгиланган меҳнат стажига эга бўлиши, белгиланган ёшда бўлишини назарда 
тутади. 
Нафақа эса, йўқотилган даромадни қўшимча компенсация қилиш, моддий 
қўллаб-қувватлаш мақсадларига йўналтирилган бўлиб, ҳар ойда бир марта, бир 
марталик ёки одатда вақтинчалик тўлов характерига эга бўлади ва одатда 
давлат томонидан турмуш даражасининг минимал стандартларидан келиб 
чиққан ҳолда белгиланади. Нафақа қўшимча даромад манбаи сифатида қаралиб, 
уни тайинланиши учун бадал тўланилиши ва меҳнат стажига эга бўлиши талаб 
этилмайди. 
“Пенсия” ва “ижтимоий нафақа” тушунчаларнинг фарқини қуйида 
келтирилган 1-жадвалда кўриб ўтишимиз мумкин.  
Ўзбекистон Республикасининг “Фуқароларни давлат пенсия таъминоти 
тўғрисида”ги Қонунига асосан, мамлакатимизда ёшга доир, ногиронлик ва 
боқувчисини йўқотганлик пенсиялари мавжуд.  
Фуқароларнинг ёшига доир пенсия таъминотини амалга оширишнинг 
мақсади фуқаролар кексайганда уларни қашшоқликдан ҳимоялаш, меҳнат 
фаолияти давомида олинган меҳнат ҳақига қонунчиликда қайд этилган 
пропорционал миқдорларда кафолатланган даромадни таъминлаш, истиқболда 
фуқаронинг турмуш даражасини пасайишидан ҳимоялашга қаратилган. 
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари 
Пенсия жамғармаси томонидан тайинланадиган ва давлат бюджети ҳисобидан 
молиялаштириладиган айнан шундай номдаги, яъни “ёшга доир нафақалар”, 
“ногиронлик нафақаси”, “боқувчисини йўқотганлик нафақалари” ҳам мавжуд. 
Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилик меъёрларига асосан, “ёшга 
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1-жадвал 
“Пенсия” ва “ижтимоий нафақа” тушунчаларининг фарқли хусусиятлари 





1 Мақсади  Фуқаронинг тўлиқ даврийлик 







2 Даврийлиги Ҳар ойда бир марта, одатда 
умрбод тайинланади ва баъзи 
ҳолларда маълум бир даврга 
тайинланади 
Ҳар ойда бир марта, бир 
марталик ёки одатда 
вақтинчалик тўлов 
характерига эга бўлади 
3 Характери Одатда асосий даромад 
манбаи 
Одатда қўшимча даромад 
манбаи 
4 Тўлов манбаи Юридик ва жисмоний 
шахсларнинг ижтимоий 
суғурта мақсадларидаги бадал 




ҳарбийлар, божхона хизмати 













5 Шарти Олдиндан бадал тўланиши, 
қонунчиликда белгиланган 
меҳнат стажига эга бўлиши, 
белгиланган ёшда бўлиши ва 
қонунчиликда қайд этилган 
тартиб ва шартларни кўзда 
тутади 
Олдиндан бадал тўланилиши 
шарт эмас, меҳнат стажига эга 
бўлиши шарт эмас 
2-жадвал маълумотларидан кўришимиз мумкинки, яъни “ёшга доир 
пенсия” фуқаро қонунчиликда белгилаб қуйилган ёшга етганда ва камида 7 
йиллик меҳнат стажига эга бўлганда тайинланади. “Ёшга доир нафақа”да эса, 
фуқаронинг меҳнат стажи 7 йилдан кам бўлса, фуқаронинг қонунчиликда 
белгиланган ёшга тўлиши ва Ўзбекистон Республикаси “Оила кодекси”га 
мувофиқ [17] уларни таъминлашга мажбур бўлган бошқа шахслар бўлмаган 
тақдирда (агар уларни таъминлашга мажбур бўлган шахсларнинг иш стажи 
мавжуд бўлмаса ва моддий ночорлиги аниқланган ҳолларда тайинланиши 
мумкин), шунингдек, болаликдан ногиронлиги бўлган фарзанди бор оналарга 
тайинланади.  
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2-жадвал 
Ёшга доир пенсиялар ва ёшга доир нафақаларнинг фарқли хусусиятлари 
[14],[18] 
Пенсия кўринишидаги хусусиятлари Нафақа кўринишидаги хусусиятлари 
Эркаклар - 60 ёшга тўлганда ва иш стажлари 
камида 25 йил бўлган тақдирда, аёллар - 55 
ёшга тўлганда ва иш стажлари камида 20 йил 
бўлган тақдирда пенсия тайинланиш ҳуқуқига 
эга бўладилар 
Эркакларга - 65 ёшга етганларида, 
аёлларга - 60 ёшга етганларида, 
болаликдан ногиронлиги бўлган фарзанди 
бор оналарга - 55 ёшга етганларида 
тайинланади 
Камида 7 йил иш стажи мавжуд бўлган 
тақдирда, бор стажга мутаносиб миқдорда 
тайинланади 
Иш стажига эга бўлмаган ёки 7 йилдан кам 
иш стажига эга бўлган фуқароларга 
тайинланади1 
Пенсия миқдори иш стажининг муддатига 
боғлиқ бўлиб, қуйидагилардан таркиб топади: 
пенсиянинг таянч миқдоридан, иш стажи учун 
пенсиянинг оширилишидан, пенсияга 
қўшиладиган устама ҳақлардан 
Иш стажига эга бўлмаган шахсга меҳнатга 
лаёқатли вояга етган фарзандлари, 
қариндошлари ёки қонунчиликка мувофиқ 
уларни таъминлашга мажбур бўлган бошқа 
шахслар бўлмаган тақдирда тайинланади 
(қонун ҳужжатларида қайд этилган 
ҳолатлар бундан мустасно) 
Пенсиянинг таянч миқдори - пенсияни 
ҳисоблаб чиқариш учун олинадиган ўртача 
ойлик иш ҳақининг 55 фоизи, лекин расмий 
белгиланган ёшга доир энг кам пенсиянинг 
камида 100 фоизи миқдорида бўлади 
Миқдори ҳукумат қарорларига кўра 
қатъий суммаларда белгиланади 
 
Пенсия тайинлашда талаб этиладиганидан 
ортиқча иш стажининг ҳар бир тўлиқ йили 
учун пенсияларнинг таянч миқдорлари 
пенсияни ҳисоблаб чиқариш учун олинадиган 
ўртача ойлик иш ҳақининг 1 фоизи миқдорида 
оширилади 
Агар махсус ҳукумат томонидан қарор 
қабул қилинмаса миқдори оширилмайди 
Умуман олганда, мамлакатда аҳолининг пенсия таъминоти даражаси 
устувор равишда иккита омилга боғлиқ: ижтимоий ҳимоя тизимининг қай 
даражада ривожланганлиги ва мамлакатнинг иқтисодий ривожланиш 
даражасига. Ҳар иккала омил, шунингдек, пенсия таъминоти даражаси 
мамлакатдаги тарихий, маданий, иқтисодий ва ижтимоий шарт-шароитлар 




1Айрим ҳолларда нафақа Пенсия жамғармаси бўлими томонидан фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш 
органлари билан биргаликда ўтказилган текширишда иш стажига эга бўлмаган ва шахсни таъминлашга мажбур 
бўлган шахсларнинг моддий ночорлиги аниқланган ҳолларда нафақа тайинланиши мумкин. Болаликдан 
ногиронлиги бўлган фарзанди бор оналарга тиббий хулоса ёки маълумотномага асосан тайинланади. Ҳақ 
тўланадиган иш бажараётган ёки бошқа даромад манбаига эга бўлган шахсларга ёшга доир нафақа 
тайинланмайди. 
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2-расм. Давлатларнинг миллий пенсия тизимининг хусусиятларини очиб 
берувчи омиллар ва уларнинг таркибий кўрсаткичлари 
Пенсия тизимини ташкил этишга доир қонунчилик меъёрларида алоҳида 
тамойиллар қайд этилмаган ва фикримизча пенсия таъминотининг асосий 
тамойиллари қуйидагилардан иборат бўлиши мақсадга мувофиқдир: 
− аҳолини максимал даражада пенсия тизимига қамраб олиш; 
− пенсия юкини пенсия тизими субъектлари ўртасида адолатли 
тақсимлаш; 
− қариликда йўқотаётган даромадини маблағ билан таъминлаш; 
− етарли меҳнат стажига эга бўлмаган фуқаро тоифалари, боқувчисини 
йўқотган фуқароларни камбағалликдан ижтимоий ҳимоя қилиш; 
− инфляция, иш ҳақларининг ошиши ва ҳаёт сифатининг кўтарилиши 
каби омилларни ҳисобга олган ҳолда пенсияларни индексация қилиш 
Ҳар бир давлатнинг миллий пенсия тизимининг хусусиятларини очиб 
Ижтимоий омиллар Иқтисодий омиллар Демографик омиллар 













миқдорий ва сифат 
кўрсаткичларини 




жамиятнинг диний ҳаёти 
томонлари, 
мамлакатнинг стратегик 
ва тактик мақсадлари ва 
вазифаларига мувофиқ 
ҳолда давлат томонидан 
ижтимоий сиёсатни олиб 
борилиши, аҳолининг 
ижтимоий ҳолати ва 
унинг таркибий 
кўрсаткичлари, меҳнат 






стратегик ва тактик 
мақсадлари ва 
вазифаларига мувофиқ 




давлатнинг ўрни, ишлаб 
чиқариш 
суръатларининг ўсиш 




пенсия ёшидаги аҳоли 
улуши, аҳолинин ўсиш 
суръатлари, меҳнат 
фаолияи билан банд 
аҳоли ва пенсионерлар 
сони ўртасидаги 
нисбат ва бошқалар 
Давлатларнинг миллий пенсия тизимининг хусусиятларини очиб берувчи омиллар 
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берувчи омиллари мавжуддир (2-расм). 
Фуқароларнинг ёшга доир пенсия таъминотини молиялаштириш 
манбаларини уч асосий йўналишга ажратиш мумкин: 
Тақсимотга асосланган пенсия таъминоти. Бунда пенсия тўловлари 
“авлодлар бирдамлиги” тамойилига асосланган бўлиб, уларни молиялаштириш 
билан боғлиқ харажатлар солиқ тушумлари, мажбурий ажратмалар ҳисобидан 
шакллантирилиб, давлат бюджети ёки бюджетдан ташқари жамғармалар, 
хусусан, Пенсия жамғармаси ҳисобидан молиялаштирилади; 
Жамғариб бориладиган пенсия таъминоти. Бунда иштирокчининг махсус 
жамғармадаги ҳисобига иш ҳақидан ажратмалар шаклида капитал 
шакллантирилиб, ушбу капитал инвестиция қилинади, йиғилган маблағ эса, 
инвестиция қилинган даромад билан бирга пенсия шаклида тўланади.  
Аралаш пенсия таъминоти. Бунда тақсимловчи ва жамғариб бориладиган 
тизимлар элементлари биронтасининг устуворлиги шароитида аралаш 
қўлланилади.  
Қуйида тақсимловчи ва жамғариб бориладиган пенсия тизимларининг 
фарқли хусусиятларини кўриб ўтиш мумкин (3-жадвалга қаранг).  
3-жадвал 
Тақсимловчи ва жамғариб бориладиган пенсия тизимларининг фарқли 
хусусиятлари [19] 
Кўрсаткичлар Тақсимловчи тизим Жамғариб бориладиган тизим 
Моҳияти 
Пенсия ёшидаги аҳолининг пенсия 
таъминоти, ёшроқ авлоднинг (меҳнат 
билан банд бўлган иқтисодий фаол 
аҳолининг) зиммасига тушади, 
асосан давлат тизими шаклига эга 
бўлади, кафолатланган пенсия 
даражаси ўрнатилиб, у меҳнат стажи 
ва меҳнат ҳақининг ҳажмига боғлиқ 
бўлади 
Суғурта принципларига 
асосланган бўлиб, пенсия 








Пенсияга чиққандан сўнг, 
турмуш шарт-шароитларини 
юқори даражада ташкил этиш 
Молиялаштири
ш манбаси 
Тўланган бадаллар жорий пенсия 
тўловлари учун фойдаланилиб, улар 
давлат бюджети ёки бюджетдан 
ташқари Пенсия жамғармаси 
томонидан амалга оширилади 
Бадаллар иштирокчиларнинг 
шахсий ҳисоб варақларида 
йиғилади, инвестициялар учун 
фойдаланилади ва кейинчалик 
пенсия таъминоти 
мақсадларида ундан келган 
даромад билан биргаликда 
суғурталанган шахсга тўлаб 
берилади 





Давлат пенсия таъминоти даражасида 
амал қилиб, молия бозори ҳолатига 
боғлиқ бўлмасдан давлат 
молиясининг ҳолатига боғлиқ бўлади 
Давлат, хусусий ва аралаш 
пенсия таъминоти тизимида 
амал қилиб, давлат молияси 
ҳолатига қисман боғлиқ 
бўлади, аммо молия бозорлари 




Демографик шароитларга юқори 
даражадаги боғлиқлик мавжуд 
Демографик шароитларга паст 
даражадаги боғлиқлик мавжуд 
Афзаллиги 
Тақсимот механизми юқори 
даромадга эга бўлмаган кишиларнинг 
юқори даражада ҳимояланганлигини 
таъминлаб бера олади, иқтисодий 
ўсишга мос равишда пенсиялар 
миқдорини реал ошириш имконини 
беради, пенсиялар ишлаётган 
фуқароларнинг тўловлари ҳисобидан 
тўланаётгани учун кишиларнинг 
пенсия олиш ҳуқуқи тезда амалга 
оширилади 
Фуқаронинг истиқболда ўз 
пенсияси ҳажми даражасига 
фаол таъсир кўрсатишга 
имкон бериб, истиқболдаги 
олинадиган пенсиясини 
пенсияга чиқишдан олдинги 
меҳнат ҳақи даражасида 
бўлишига имкон беради 
Камчилиги 
Самарадорлиги демографик 
вазиятнинг ёмонлашуви шароитида 
кескин пасайиб кетади ва иқтисодий 
фаол аҳоли улушининг камайиши, 
аҳоли таркибида кекса аҳолининг 
кўпайиши пенсия жамғармаси олдида 
пенсия таъминотини амалга ошириш 
билан боғлиқ муаммоларни келтириб 
чиқаради 
Инвестицион жараёнларни 






омилга кучли боғланган 
Пенсия таъминотининг тақсимловчи моделининг моҳияти шундан 
иборатки, пенсия ёшидаги авлоднинг пенсия таъминоти, ёшроқ авлоднинг 
(меҳнат билан банд бўлган иқтисодий фаол аҳолининг) зиммасига тушади. 
Тақсимловчи тизимлар асосан давлат тизими шаклига эга бўлади. Тақсимловчи 
тизимда қоидага кўра, кафолатланган пенсия даражаси ўрнатилиб, у меҳнат 
стажи ва меҳнат ҳақининг ҳажмига боғлиқ бўлади. Бунда пенсия ҳажми баланд 
бўлмайди, чунки бу тизимнинг асосий мақсади қашшоқликдан ҳимоялаш 
ҳисобланади. 
Пенсиянинг тақсимот тизими қуйидаги афзалликларга эга [20]:  
− тақсимот механизми юқори даромадга эга бўлмаган кишиларнинг юқори 
даражада ҳимояланганлигини таъминлаб бера олади;  
− иқтисодий ўсишга мос равишда пенсиялар миқдорини реал ошириш 
имконини беради;  
− пенсиялар ишлаётган фуқароларнинг тўловлари ҳисобидан тўланаётгани 
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учун кишиларнинг пенсия олиш ҳуқуқи тезда амалга оширилади.  
Таҳлиллар кўрсатишича, ушбу тизимнинг самарадорлиги демографик 
вазиятнинг ёмонлашуви шароитида кескин пасайиб кетади ва иқтисодий фаол 
аҳоли улушининг камайиши, аҳоли таркибида кекса аҳолининг кўпайиши 
пенсия жамғармаси олдида пенсия таъминотини амалга ошириш билан боғлиқ 
муаммоларни келтириб чиқаради.  
Жамғариб бориладиган пенсия таъминоти тизими суғурта принципларига 
асосланган бўлиб, пенсия тўловлари унда иштирок этувчиларнинг меҳнат 
фаолияти давомида шакллантирилган жамғарма ҳисобидан амалга оширилади. 
Бундай тизим фуқаронинг истиқболда ўз пенсияси ҳажми даражасига фаол 
таъсир кўрсатишга имкон бериб, бошқача айтганда, истиқболдаги олинадиган 
пенсиясини пенсияга чиқишдан олдинги меҳнат ҳақи даражасида бўлишига 
имкон беради. Аммо у миллий молия бозорини юксак даражада 
ривожланишини талаб этади [21]. Шу билан бирга ушбу тизим тақсимловчи 
тизимга нисбатан демографик омилларга нисбатан камроқ боғланган, аммо бу 
тизим инвестицион жараёнларни самарасизлик рискларида ва молиявий 
активларнинг молиявий-иқтисодий кризислар шароитида қадрсизланиш 
рискларида ифодаланган иқтисодий омилга кучли боғлангандир. Гап шундаки, 
жамғариб бориладиган тизимда жалб қилинган пенсия бадаллари молиявий 
активларга инвестиция қилиниб, уларнинг қиймати молия бозори 
ўзгаришларига боғлиқ бўлади. 
Хулоса ва таклифлар 
Аҳолини ижтимоий ҳимоясининг давлат шаклининг мавжуд бўлиши бир 
неча омиллар билан изоҳланади: 
Биринчидан, бозор иқтисодиёти шароитида ислоҳотларни амалга 
оширишда давлат бош ислоҳотчи бўлиб, бунда фуқароларнинг асосий қисми 
ёлланма ишчи ва ходимларни ташкил этади ва бу шароитларда меҳнат 
тақсимоти ва жамиятда касбий ихтисослашиш механизмлари меҳнат 
қобилиятини вақтинча ёки бутунлай йўқотадиган фуқароларнинг ҳаётий 
манбаларини йўқотишга олиб келиши мумкин. 
Иккинчидан, оилалар ҳаётий циклида ижтимоий рискларнинг мавжуд 
бўлиши.  
Учинчидан, жамоат ва хайрия ташкилотлари ҳамда бошқа ташкилотлар 
томонидан ижтимоий қўллаб-қувватлашни тўлиқ амалга ошириш шароитининг 
мавжуд эмаслиги. Бу турдаги ижтимоий ҳимоя қўшимча ижтимоий ҳимоя 
масалаларини ҳал этишга ёрдам беради.  
Тўртинчидан, шахсий ихтиёрий суғурта орқали ижтимоий рискларни 
камайтириш имконияти кўпчилик фуқаролар учун мавжуд эмас, чунки, бундай 
суғурта муносабатлари катта суғурта бадалларини талаб этади. Ихтиёрий 
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суғурта муносабатларидан фарқли ўлароқ мажбурий (давлат) суғурта 
муносабатлари турли даромадга эга бўлган фуқароларни кўпчилиги қамраб 
олиш имкониятига эгадир.  
Бешинчидан, замонавий иқтисодиёт шароитида рискларни суғурталаш 
муҳим аҳамиятга эга бўлиб, ишсизлик ва инфляция каби жараёнларни ҳар доим 
ҳам хусусий дастурлар билан қамраб олиш имконияти бўлмайди. Шунинг учун 
давлат ижтимоий дастурлари таркибий ўзгаришлардан ҳимоя қилувчи ягона 
восита сифатида намоён бўлади. Рискларни мажбурий суғурталашнинг мавжуд 
эмаслиги, суғурталанмаган шахслар учун иқтисодий харажатларнинг 
кўпайишига олиб келиб, охир-оқибатда жамият ҳодиса рўй берганда ижтимоий 
ёрдам кўрсатишга мажбур бўлади. 
Хорижий мамлакатларда пенсия таъминоти тизимининг ташкилий-
иқтисодий асосларини такомиллаштириш, унинг молиявий барқарорлигини 
таъминлашга қаратилган ислоҳотлар қуйидагиларга йўналтирилгандир: 
– Пенсия миқдорларини тирикчилик учун зарур бўлган миқдорлардан кам 
бўлаган миқдорларда белгилаш; 
– Пенсия олиш ҳуқуқини берувчи пенсия ёшини қайта кўриб чиқиш; 
– Кўп даражали пенсия таъминоти тизимини шакллантириш; 
– Пенсия жамғармасини шакллантирувчи бадаллар меъёрларини қайта 
кўриб чиқишга йўналтирилган. 
Жаҳон мамлакатлардаги тажрибаларни ўрганиш асосида қуйидагиларни 
амалга ошириш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз: 
1. Пенсия миқдорларини пенсионерларнинг турмуш фаровонлигини 
таъминлашга етарли бўлиши, қолаверса пенсионерларнинг истеъмол савати 
билан боғлиқ “тирикчилик минимуми” даражасига етказиш мақсадида МДҲ 
давлатларида уч даражали пенсия тизимини ташкил этиш мақсадга мувофиқ.  
2. Фуқароларнинг пенсия таъминотини, уларни турмуш шарт-шароитини 
яхшилаш учун етарли бўлиши мақсадларида, шунингдек юзага келаётган 
демографик ўзгаришлар шароитида Ўзбекистонда кўп даражали пенсия 
тизимини шакллантириш мақсадга мувофиқдир ва бунда базавий миқдордаги 
пенсияларни тўлаш давлатга тегишли Пенсия жамғармаси ҳамда Республика 
бюджети маблағлари ҳисобидан молиялаштиришни, қолган қисмини эса 
жамғаришга асосланган нодавлат пенсия таъминоти орқали молиялаштиришга 
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